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Observaciones del cometa Kohoutek (1973 F) 
en La Plata
C. Rooati y F. Muñoz 
Observatorio Astronómico, La Plata
Abstract: Photographic observations of comet Kohoutek (1973 F) 
between October and December 19 ;3, were made at La Plata 
with the astrographic telescope “Carte du Giel”. The angular co­
ordínate j are reported.
Entre octubre y diciembre de 1973 fueron hechas obser­
vaciones con el astrógrafo Carte du Ciel del Observatorio 
Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata. Se 
empleó placas Kodak 103 a-O y se redujo las posiciones con 
la computadora del CESPI (Universidad Nacional de La 
Plata). Este trabajo forma parte del programa regular de 
observación y cálculo en el Departamento de Astrometría 
Extrameridiana de nuestro Instituto. Los resultados son los 
siguientes:
OBSERVATIONS MADE AT LA PLATA, ARGENTINA 
DIVISION OF EXTRA-MERIDIAN ASTRONOMY,
LA PLATA OBSERVATORY
Comet Kohoutek (1973 f)
Date U.T. RA (1950.0) DEC (1950.0)
H M S 0 i 9»
1973 Oct. 16.21278 10 57 33.25 — 3 47 34.6
1973 Oct. 24.32707 11 14 57.08 — 5 44 59.9
1973 Oct. 25.32255 11 17 16.78 — 6 0 46.9
1973 Oct. 28.32359 11 24 32.76 — 6 50 1.1
1973 Oct. 2.31422 11 37 34.50 — 8 17 57.8
1973 Nov. 3.31248 11 40 20.42 — 8 36 30.7
1973 Nov. 9.30971 11 58 19.10 — 10 35 31.0
1973 Nov. 14.30971 12 15 27.63 — 12 25 27.3
1973 Nov. 18.29686 12 30 55.65 — 14 0 39.9
1973 Nov. 20.29478 12 39 23.84 — 14 50 54.4
1973 Nov. 20.30196 12 39 25.75 — 14 51 5.2
1973 Nov. 21.29755 12 43 51.06 — 15 16 45.5
1973 Nov. 21.30380 12 43 52.65 — 15 16 55.1
1973 Nov. 25.29721 13 3 8.78 — 17 3 49.1
1973 Nov. 27.29755 13 13 49.83 — 17 59 26.2
1973 Nov. 27.30241 13 13 51.45 — 17 59 35.6
1973 Nov. 28.29512 13 19 26.89 — 18 27 37.8
1973 Dec. 8.29651 14 28 59.69 — 23 8 25.0
1973 Dec. 8.29998 14 29 1.50 — 23 8 31.2
1973 Dec. 9.29616 14 37 30.86 — 23 33 54.5
1973 Dec. 9.29998 14 37 32.83 — 23 33 59.6
1973 Dec. 11.30068 14 55 35.83 — 24 21 18.6
1973 Dec. 12.29998 15 5 7.54 — 24 42 42.9
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